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Nagy operette 4 felvonásban. Irta: Ordonneaux M. Fordította: Bemer Ferencz. Zenéjét szerzetté: Audran E
Maximin al
Baltbazár,
Basilique,
tya, kolostor-főnök Sziklai, 
szerzetesek “  N a g y ° L ' |
S Z E M É L Y E K :
I-sö fe lvonás: „ A  n o v ie z iu s *
I Agnelot, l , , — Makrai. 
Benőit, | _  Markovim.
| Laneelot, szerzetes-növendék F. Kállai L. 
Barátok. Szerzetesek.
Laneelot — — — F, Kállai L. 
Hilárius mester, automata készitö F ényén  M. 
H ilariusné asszony —  —  Locsarekné Gr.
II-ik felvonás: „A  b a b & h á ss .44 
Alézia, a leánya —  —  Kaposi J . j 
Jossé, H ilárius segédje —  Rubos A. j
i Giidüiine, komorna — —  Csiígényi V. 
S Segédek. Inasok. Automaták.
De la Clianterelle gróf — Szentes J , 
Loreinois, g róf — —  Bariba I. 
Laneelot — —  — F. K állai L.
I l l - ik  felvonás: „ A  b a b a  h á z a s s á g a . 44 
H ilárius mester — —  Fenyéri M. 
Hiláriusné — — Locsarekné CL 
Alézia, a leányuk — —  K aposi J .
Nantine, jegyző — —  Csáky F. 
Férfi és női vendégek.
Maximin atya, kolostor-főnök Sziklai M. 
Balthazár, l — — Püspöki I. 
Basilique, f , , —  Nagy J . 
Agnelot, szerzetesek __ p á ifiB . 
Benőit, ) — — M arkoviié H.
IV -ik jelvonás: „ A  b a b a  a  kolostorban.4* 
De la Chanterelle, gróf — Szentes J . 
Loreinois, gróf — — Bariba I. 
Laneelot — — F. K állay  L. 
Alézia, neje — —  Kaposi J . 
Hilárius, mester — — Fenyéry Mór.
Hiláriusné — — Locsarekné G 
Szerzetesek. Lakodalmi vendégek. Falusi nép 
ség. Történik az egész egy képzelt országban 
Id ő : mai napság.
,y
A Ill- ik  felvonásban előforduló „ T a r tó z  e g y v e l e g ^ - e t  tánczolják a Halmai nővérek.
A darab uj díszletei Spanraft Ágoston^ a magyar királyi operaliáz főfestője miitermóben készülték.
H e l y é t r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.--II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — Vili sorig 1 frt 20 kr. — VlIÍ-tól XlII-jg lírt. XíU-tól XYlí-ig 
80 kr. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. --  Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
lejárt
félévi bérletösszeget a szinhásd irodában lefizetni szíveskedjék.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig, d. u. 3 — 5-ig: azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
  —        ___ ___________________ ____  , 7    y *  -     r- . |T<tt JJC| T_^  rf||. .
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénsstárnyitás 6, az előadás kezdete 7 ,vége 9B|4 érakor.
Holnap, csütörtökön február 23-án bérlet 119 szám "F3C L
Mas eleven
Operette 3 felvonásban.
Műsor - Pénteken, febr. 24-én bérlet 120 szám »C.“ újdonságul először: A e n e a s  p a p a ,  vígjáték. Szombaton, febr. 25-00  bérlet 
121 szám „A." Ugyanaz. V asárnap, febr,. 26-án két előadás; délután 3 órakor: Aranylakodalom; es te?* , órakor: bérlelsziincíben: 
A 9-yiirkovics lányok.
(Rgn.) Komjáthy János, igazgató.Delim,'zeu, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában, — 199*
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